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Sense por d'exagerar, es pot dir que entre els llibres bíblics el saltiri és el més 
emprat en les litúrgies cristianes. Sobretot en la pregaria de les hores, en la qual 
-almenys des de comenc de 1'Edat Mitjana- els salms constitueixen el nucli fo- 
namental. Pero també en la resta de les celebracions; així en la iniciació cristiana, 
per exemple, els salms 22 i 41 han tingut sempre un paper rellevant i en la celebra- 
ció de la mort -per posar un segon exemple- en que és a través sobretot dels 
salms pasquals 113 i 117 com les exequies han assolit en la historia aquel1 ideal, 
que recentment s'ha proposat de restaurar el Concili Vatica 11, que la celebració 
de la mort «expressi clarament el sentit pasqual de la mort cristiana»'. 
Que els salms ocupin un lloc tan destacat en la litúrgia no vol pas dir que siguin 
la pregaria culminant de la família cristiana: no és certament aquest el paper del 
saltiri. Així ho reconeix ben palesament la Institutio general de la Litúrgia de les 
Hores quan afirma que «els salms nomiés són una ombra d'aquella maduresa del 
temps que ha aparegut en Jesucrist i de la qual treu tota la seva forca l'oració de 
l 'E~glésia»~; la culminació de les celebracions cristianes és la proclamació de 
1'Evangeli pel que fa a la litúrgia de la Paraula i el sagrament eucarístic pel que fa 
als signes sagramentals. Pero en el conjunt de les celebracions els salms ocupen un 
lloc privilegiat i constant com pocs altres elements com a pedagogia, contemplació 
i introducció en la vivencia de la vida cristiana. 
A través de la historia, els salms han ocupat llocs, significats i aprofundiments 
diversos en la litúrgia; els cristians de l'epoca apostolica i subapostolica, per exem- 
ple, es van servir del saltiri de maneres diverses a com ho feren els cristians de 
l'epoca de les grans persecucions o, posteriorment, els fidels que participaven de 
les litúrgies més solemnes de després de la pau o els solitaris de 1'Egipte o els 
monjos dels grans monestirs medievals. Seria certament interessant de fer una re- 
cerca extensa, comparativa i aprofundida de les diverses optiques amb que la fa- 
milia cristiana ha viscut els salms, a voltes amb caire profundament cristia, és a 
1 dir, contemplatiu del misteri de Crist, altres vegades amb accents més simplement 
1 .  Cf. Sncrosunctum Concilium (SC) 81. 
2. Cf. Institutio 101. 
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religiosos o de pregaria quasi només humana, altres fins i tot amb visió preferent- 
ment ascetica; pero aquesta recerca i exposició sobrepassaria els Iímits d'un article 
que, escrit sobretot com una de les contribucions a l'homenatge csnjunt a l'esti- 
mat mestre de la ciencia bíblica en la nostra Facultat de Teologia de Catalunya, 
el Dr. Isidre Goma, ha de guardar mesura i proporció amb altres escrits del vo- 
lum; per aixo la present aportació es limitara a unes breus reflexions sobre alguns 
-no certament tots- dels usos que la comunitat cristiana ha fet dels salms a tra- 
vés de la historia secular de la litúrgia. 
1. Els salms en la celebració de 1'Església apostolica 
Sabem realment poques coses de la litúrgia apostolica. Pero hi ha un fet innega- 
ble: la predicació apostolica se serveix de 1'Antic Testament i,  de manera ben es- 
pecial, concreta, constant i explícita, dels salms, o millor dit, d'alguns salms. Una 
prova molt significativa d'aquesta referencia constant al saltiri en l'epoca apostdli- 
ca són les continuades citacions dels salms que trobem en el Nou Testament: en 
l'edició de The Greek X<w Testamen$ -especialment rigorosa en l'apreciació de 
citacions literals- les citacions dels salms considerades literals són 58; amb aixo 
el saltiri esdevé el llibre de 1'Antic Testament més citat en el Nou Testament4. 
Les narracions de la passió són especialment significatives a aquest respecte: els 
evangelistes, en presentar la passió de Jesús, semblen més preocupats per relatar 
l'acompliment del que havien predit les antigues Escriptures - e n  especial els 
salms- que per narrar en si mateixcs els fets histories de la mort del Senyor. 
Aquesta, podríem dir, és l'optica que 1'Esperit dóna a 17Església tant per a escoltar 
la passió com per a contemplar els salms. Un sentit, per tant, fortament «cristia- 
n i t za t~  i contemplatiu dels salms que ha de servir de mira11 per a 1'Església de tots 
els temps. Léon Dufour, després d'assenyalar les citacions que dels salms hi ha en 
les quatre narracions de la passió5, observa que entre les citacions de 1'Antic Tes- 
tament que es troben en les narracions de la passió, destaquen les dels salms 21 i 
68: el sorteig de les vestidures de Jesús6 i la referencia a la set del Senyor' no man- 
quen en cap de les quatre narracions de la passió. 
Aquest procedir del Nou Testament és molt probablement resso del que devien 
ser les celebracions litúrgiques de les comunitats apostoliques. Els deixebles, en 
efecte -així ens ho testimonien els anomenats «sumaris» dels Fets dels Apds- 
tols- eprenien part en I'ensenyament dels apostols ... en la fracció del pa i en les 
pregaries)) (Ac 2,42). És segurament en aquestes reunions on neixen les principals 
pagines del Nou Testament - e l s  Evangelis i especialment la narració de la pas- 
3. Edit. per K. ALAND, M. BLACK, C. M. MARTINI, B. M.  METZGER i A. WIKGREN, Münster 
31975. 
4. Segons I'edició de NESTLE-ALAND, Novum Testamenti~m Graece, Stuttgart 7"979, les referkncies 
del saltiri en el Nou Testament són més nombroses: entre citacions i al~lusions passen de 400. 
5 .  Lf.0~-DUFOUR, Passion dins DBS VI ,  col. 1430. 
6. Salm 21,19. 
7. Salm 68.22. 
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sió-, en un ambient, per tant, de litúrgia i de preghria. No és gens difícil d'ima- 
ginar aquestes assemblees cristianes imitant, més o menys, la litúrgia sinago- 
gal amb les seves lectures bíbliques i les seves homilies. La lectura bíblica seria so- 
bretot el llibre dels salms i Isaies que per a 1'Església apostolica era quasi com 
1'Evangeli de Jesús; l'homilia seria la predicació dels testimonis de Jesús que expli- 
caven com l'oracle de 1'Antic Testament, que acabaven d'escoltar en la lectura, 
s'havia complert en Jesús, especialment en la seva mort i resurrecció. Així proba- 
blement s'inicia la practica cristiana posterior de llegir primer 1'Antic Testament i 
després el Nou, que, de fet, continua la predicació apostolica en les nostres cele- 
bracions. A aquest respecte val la pena de remarcar el vocabulari emprat encara 
en el s. 11 en l'Apologia de Sant Justí, en que, per a descriure la litúrgia de la Pa- 
raula, encara es fa servir una expressio diferent per a la lectura de 1'Antic Testa- 
ment i per a la del Nou Testament, expressió que sembla fer-se resso d'una lectura 
(per a 1'Antic Testament) i d'una mena de comentari apostolic (per al Nou Testa- 
ment)8. Si aquesta reconstrucció del culte apostolic és, com pensem, real, tindríem 
aquí l'ús més antic del saltiri en les comunitats cristianes: una lectura contemplati- 
va del misteri de Crist i una manera ben semblant d'emprar els salms a la que avui 
es fa servir en la litúrgia de la Paraula. 
I 2. Els salms en la celebració de 1'E.sglésia antiga 
És innegable que quan s'organitza la primera litúrgia cristiana de la Paraula els 
cristians reprodueixen, en línies generals, I'esquema de la litúrgia sinagogal jueva; 
únicament s'afegeixen els escrits dels apostols a les lectures sinagogals de 1'Antic 
Testament. És difícil de saber si en la litúrgia sinagogal existia ja, a més de la lec- 
tura de la Llei i dels Profetes, el cant o proclamació d'algun salm intercalat a la 
manera del salm responsorial de la litúrgia cristiana. Pero el que, sense cap mena 
de dubte, es pot afirmar és que en el segle 111 els salms eren ja emprats pels cris- 
tians amb aquesta modalitat; així ho testimonien Tertul-lia, Ilipolit i sobretot la 
Didascalia dels Apostols que, descrivint la Vetlla Pasqual, afirma que aquesta nit 
santa ha de transcórrer «llegint els profetes, 1'Evangeli i els s a l m s ~ ~ .  
Un aspecte important amb referencia als salms és, doncs, el fet que la salmodia 
cristiana neix i té el seu desenvolupament principal no com a cant del poble sinó 
amb la voluntat deliberada de proposar 1'Escriptura -sobretot el misteri de 
Crist- a la contemplació dels fidels i dels catecúmens. En aquesta línia els bisbes 
del segle IV-V en les seves homilies comenten el saltiri més que cap altre escrit bí- 
blic. Aquests comentaris episcopals del saltiri s'inicien amb Eusebi de Cesarea, 
Teodor d'Heraclides, Asteri, Apolalinar i Dídim, i arriben a la seva culminació en 
els famosos comentaris d7Hilari, Ambros, Basili, Crisostom i Agustí. Sobretot 
aquests dos últims pares se serveixen del saltiri per a les seves homilies i catequesis 
sobretot cristologiques. Per altra banda, els salms segurament no haurien assolit 
8 .  Apologia 1 67,3: «r& dnopvqpov~úpasa zó.v &xoozóhov ii T& ovyypáppasa róv rcpocpqrWv». 
9. V 19, X .  FUNK: Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderbon 1805, pp .  288-290. 
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mai la importancia que després han tingut en la litúrgia a no ser perquk aquestes 
homilies patrístiques es van convertir de fet en un dels instruments privilegiats per 
a familiaritzar els fidels amb el vocabulari i imatges de 1'Escriptura. 
Pels comentaris de sant Agustí sabem fins i tot que, almenys en ~ ' ~ f r i c a  del se- 
gle V -posteriorment també ho sabem d'altres llocs, com el cas de Roma ma- 
teix- els salms ocuparen en la litúrgia de la Paraula el mateix l l o ~  que avui tenen 
en la litúrgia restaurada per la reforma del Vatica 11 i adhuc estaven ornats amb 
un quadre celebratiu identic al que avui li ha retornat el nou Leccionari. Sant 
Agustí, per exemple, parla amb freqüencia del «salm que acabem d'escoltar quan 
el lector el cantava i al qual hem contestat cantant»lO. 
Amb referencia a l'ús dels salms per part de l'antiga comunitat cristiana -no 
monastica-, cal esmentar una altra practica ben arrelada entre els fidels: la d'em- 
prar determinats salms en la pregaria del matí i del vespre; quelcom, podríem dir, 
que representa com els primers passos del que després sera la litúrgia de les hores 
del poble. Així, per a la pregaria del matí es fan servir sobretot els salms 62 i el 
grup 148-150 o salms «Laudate», que donaran nom a aquesta primera celebració 
del dia, i per a la pregari i del vespre, sobretot el salm 140. 
3. Els salms en les .celebracions monastiques 
Un altre ús important dels salms és el dels monestirs. Els monjos van servir-se 
dels salms de formes distintes, que aquí no ens és possible descriure detallada- 
ment. Una primera manera d'emprar els salms, habitual en el monaquisme egipci 
i vigent encara avui en algunes litúrgies orientals, és, en part, semblant a la mane- 
ra de proclamar el salm responsorial. Un monjo proclama íntegrament el text sal- 
mic com si es tractés d'una lectura; la comunitat monastica, pero. no respon com 
ho fa el poble en el salm responsorial, sinó que escolta en silenci. Acabat el salm, 
els monjos, recollits, el mediten i, finalment, el qui presideix recita una col.lecta 
silmica". Aquesta manera de salmodiar, en un ambit ja no monastic sinó obert a 
tots els fidels, la trobem també a Jerusalem12, a les Ga1.1ies13 i a la península Ib6- 
ricaI4. 
A partir de 1'Edat Mitjana, en els monestirs es fa comuna una altra manera de 
salmodiar: la recitació del saltiri a dos cors. Aquest sistema de salmodia adopta, 
per altra part, I'ideal, potser més quantitatiu que qualitatiu, de recitar íntegrament 
el saltiri en un període determinat de dies. Ja en l'antiguitat alguns monjos d'Egip- 
te seguien I'ideal de resar íntegrament el saltiri cada dia. Sembla que fou la Regla 
de sant Benet la que va fer que cristal-litzés una manera més mesurada de recita- 
10. «Psalmus quem modo nobis cantatum audivimus, et cantando respondimus»: Enarratio in Ps. 
119 (Cf. BAC, Obras de San Agustin 22, Enarrationes 4, p. 204). 
11. Cf. C~ss iA,  Institutiones cenobiticae I2 ,7 ,  3 (Sch 109, pp. 70-72). 
12. Cf. EGPRIA, Itinerari 24-25, (BAC 416, pp. 256-263; 268-271). 
13. Cf. Concili d'Agde 506, c. 30 (edic. Munier, CCL 148, p. 206). 
14. Cf. PINELL, El oficio hispánico-visigótico, dins Hispania Sacra 10 (1957) 385-427. 
ció del saltiri en lectura quasi continuada distribuint els 150 salms al llarg d'una 
setmana15. 
4. . Els salms en l'ús litúrgic posterior fins a la reforma del Vatica 11 
Esmentem breument els dos principals modes de salmodia que esdevingueren 
més comuns -gairebé exclusius en les litúrgies llatines- en 1'6 oca osterior al 
segle V i que perseveraren fins a la reforma litúrgica decreta $ a pe Y Vatici 11. 
.Ambdues practiques signifiquen més aviat un empobriment en l'ús contemplatiu 
i cristologic dels salms, empobriment que, com veurem en l'últim apartat, ha vol- 
gut subsanar la reforma litúrgica dels nostres dies. 
Pel que fa a la pregiria de les hores, per una banda la salmodia de tipus monis- 
tic envaeix arreu les celebracions de l'ofici diví. Els laics, per altra banda, que en 
l'kpoca anterior empraven encara els salms del matí i del vespre en la seva oració 
habitual, deixen ara de participar en l'ofici diví. Pel que fa als clergues en les ca- 
tedral~ i altres grans esglésies, imiten el mateix que fan els monjos en els seus mo- 
nestirs, de tal manera que poca diferencia hi ha ara entre l'ofici diví de les cate- 
drals i el dels monestirs. Amb aquests dos fets -1'abandó de I'ofici per part dels 
laics i l'adaptació de la salmodia monistica per part dels clergues- la salmodia de 
les hores queda pricticament reduida a la lectura quasi continuada del saltiri set- 
manal, rnés o menys, com la proposa la llegla benedictina. Resten, sí, alguns ves- 
tigis de la selecció antiga dels salms del matí i del vespre i dels salms propis del 
diumenge, pero aquests vestigis, a la vetlla de la restauració lit&rgica del Vatici 11, 
cal dir que són ben insignificants. 
Pel que fa als salms de la litúrgia de la Paraula de la missa, la situació no és pas 
gaire millor: l'antic salm proclamat pel lector i escoltat meditativament per l'as- 
samblea esdevé una peca musical molt ornada de pneumes pero reduida en el seu 
text que freqüentment només conserva l'inici del text silmic i perd el sentit del 
text: l'art musical, amb les seves boniques melodies gregorianes medievals, execu- 
tades per un cor de cantors ben formats, fa desapareixer pricticament el missatge 
bíblic i contemplatiu de l'antic salm responsorial. Una prova ben clara d'aquest 
empobriment i de com els salms han deixat de ser l'aliment del poble cristii que 
participa en la missa és la desaparició total, a partir del segle VI, de les homilies 
sobre els salms que tant de relleu havien tingut en la catequesi i predicació dels 
antics pares. 
5.  L'ús dels salms en la reforma litúrgica del Vatica II 
Només cal fullejar els nous llibres litúrgics promulgats després del Concili Vati- 
cA 11 per a advertir que la presencia dels salms és ara molt més intensa que abans 
del Concili. No hi ha ara cap sagrament ni celebració important que no inclogui a 
15. En altres llocs els salms tingueren una periodicltat rnés espaiada; així, en l'església arnbrosiana, 
per exemple; el saltiri es distribueix en dues setmanes en l'antiga litúrgia hisphnica en tres. 
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l'interior de la seva litúrgia la proclamació d'algun salm especialment escollit i 
apropiat. Digne d'especial menció ens sembla l'advertiment que, sobre la signifi- 
cació dels salms, fan els «Praenotanda» del ritual d'exequies i que entronquen el 
nou ritu de la celebració de la mort cristiana arnb tota la tradició de la litúrgia fu- 
neraria: «En els oficis pels difunts 1'Església se serveix especialment dels salms per 
a expressar el dolor i refermar l'esperanca. Procurin, doncs, els pastors d'animes, 
mitjancant una adequada catequesi, que les comunitats comprenguin arnb la maxi- 
ma claredat i profunditat els saln~s que es proposen per a la litúrgia exequial, al- 
menys alguns d'aquests»16. Aquí tenim sortosament no sols un subratllat sobre la 
presencia dels salms, sinó també la invitació a explicar els salms rnés propis de les 
exequies -són sens dubte, tant segons la tradició litúrgica corn segons el propi 
contingut dels textos, els salms pasquals 113 i 117- perqui? el poble visqui el mis- 
teri pasqual de la mort cristiana a través del saltiri. 
Pero, rnés encara que l'abundosa presencia material dels salms en la litúrgia res- 
taurada, voldríem esmentar les dues característiques mé: significatives que la re- 
forma litúrgica del Vatica 11 ens ha ofert arnb referencia a l'ús d e l ~  salms: la res- 
tauració del saim responsorial en la litúrgia de la Paraula i el nou repartiment dels 
salms en la litúrgia de le5 hores. 
La restauració litúrgica del salm responsorial és esmentada explícitament per la 
Constitució Apostolica ((Missale Romanum» de Pau VI coin una de les «novetats» 
rnés significatives del nou missal: «Ha estat restablert el salm responsorial, del 
qual sant Agustí i sant Lleó el Gran ben sovint fan esment.» 1 realment és aquesta 
una «novetat» que, si se sap aprofitar sobretot mitjancant oportunes homilies corn 
les dels pares i monicions corn les que suggereix per al salm el nou Leccionari", 
pot retornar a les comunitats cristianes l'ús rnés primitiu i sens dubte rnés autentic 
i enriquidor del saltiri per part dels fidels. 
Si arnb la restauració del salm responsorial a l'interior de la litúrgia de la Parau- 
la les comunitats cristianes recuperen l'ús rnés important dels salms -aquel1 que, 
corn hem vist, d'una forma semblant, era ja present en les celebracions apostoli- 
ques- arnb la nova distribució dels salms en la Litúrgia de les Hores recupera l'ús 
popular de les peces més significatives del saltiri. 
Quan els responsables de la reforma de l'ofici emprengueren la tasca de revisar 
el saltiri, tal corn havia ordenat el Concilit8, es trobaren arnb una doble possibilitat 
de reforma que, cada una per la seva banda, tenia el seu encant. En efecte, donat 
que la Litúrgia de les Hores, «com les altres accions litúrgiques, pertany a tot el 
cos de l 'Esglé~ia»'~ i no únicament als monjos i clergues, corn de fet havia estat la 
practica dels darrers segles, semblava adient de restaurar la practica primitiva i 
rnés popular d'escollir només alguns salms rnés significatius i convertir-los en la 
pregaria litúrgica de tota l'Església, deixant en tot cas la resta del saltiri, corn els 
16. Ordo exequiurum, Praenotanda, n. 12. 
17. Cf. Ordo lectionclm Missae, editio typica altera, Proemium, n. 19. 
18. El Concili es limita a decretar una nova distribució dels salms en un període més llarg que una 
setmana, per facilitar la recitació del breviari, sense dir res sobre les maneres i modalitats de la nova 
distribució (Cf. SC 91). 
19. Institutio general de la litúrgia de les hores, n. 20. 
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altres llibres bíblics, en qualitat de lectures de la missa o de l'ofici. Amb aquest 
procedir es restauraria la practica rnés primitiva de 1'Església i la pregaria litúrgica 
es despullana del caire monastic que rebé quan el poble s'allunya de la litúrgia de 
les hores. Aquesta «sobrietat» en l'ús dels salms, per altra banda, podria contri- 
buir a fer que la litúrgia de les hores recobrés un caire de facilitat. Uns pocs salms 
apresos de memoria com les oracions del catecisme i suficientment explicats farien 
rnés adaptable la litúrgia de les hores 31 poble senzill. 
Per altra banda, no es podia negar que la recitació periodica del saltiri, encara 
que d'origen monastic, més tardana i niés difícil també de ser assumida pel poble, 
era una riquesa per a 1'Església i una practica ben antiga en la comunitat cristiana, 
i que renunciar-hi podna significar un empobriment. La solució no semblava pas 
facil. Pero la reforma de l'ofici va adoptar un camí que certament és el rnés equi- 
librat i enriquidor. 
D'un cantó, s'abandonaria la practica poc contemplativa i poc respectuosa del 
contingut dels salms de recitar-los simplement l'un després de 17altre20; per l'altre 
cantó, tal com volia el costum antic de la litúrgia popular de les hores, se seleccio- 
narien per a les celebracions principals --Laudes i Vespres- i per als dies rnés sig- 
nificatius 4 i v e n d r e s  i diumenge, dies de la mort i resurrecció del Senyor- els 
salms rnés tradicionals, importants i populars21. Els altres salms, en canvi, es re- 
partirien en les celebracions menys participades pels laics. D'aquesta forma es 
conserva tant el principi de subratllar i proposar al poble en general els salms més 
importants i significatius com feia la litúrgia popular primitiva, com la practica tra- 
dicional que, almenys els monjos i els clergues, conservin la recitació periodica del 
saltiri complet en un període de temps determinat. 
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20. Aquesta aparent «lectura continuada» del siiltiri no té  cap semblanca de contingut o de signifi- 
cat amb el que és la «lectura continuada* dels altres llibres bíblics restaurada per la reforma del Vati- 
ca 11; en efecte, en els altres llibres bíblics es tractzi de seguir el pensament i el dinamisme de l'autor 
inspirat - c a d a  part del llibre té relació amb les altres parts-, mentre que en el cas del saltiri cada salm 
és un ellibre independentn que no té cap relació anib el salm anterior o posterior. 
21. Hom podna estranyar-se que entre els salms més «populars» s'hagi conservat tots els diumen- 
ges el salm 109; pero es tracta d'un text cristianament importantíssim - e l  rnés citat en el Nou Testa- 
ment- i que cal explicar-lo en la catequesi a tots  el^ fidels perque tinguin una suficient formació cris- 
tiana. 
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There is enough evidence to believe that the psalms were already used in the primitive Liturgy. From the 111th Century 
the psalms are inserted between the readings (the Didascalia Apostolorum, Tertullian and Hippolytus witness about). 
The Apostolic Fathers comment them frequently till the Vlth century. Two other uses are introduced lately: the recitation 
of monastic origin, of the 150 psalms in a given period of days and the generalization of psalmody sung by two choirs. 
The responsorial psalm in the mass looses its peculiar reading aspect because of the ornamentation that shortens it. 
The homilies about psalms disappear. The liturgical reformation of Vatican II moves in three directions: a) It restores the 
responsorial psalm; b) In Laudes and Vespers it restores the primitive use of selecting psalms of a greater content, 
oriented towards the people's prayer. c) It keeps, in the secondary hours of the Divine Office, above al1 for the contem- 
platives, the monastic habitude of a full use of the Book of Psalms within a period of four weeks. 
